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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Anulación de Especificaciones de Materiales
empleados en la Marina de Guerra.
Orden Ministerial núm. 314/71 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial nú
mero 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. núme
ro 57), sobre Especificaciones y Normas de Obli
gado Cumplimiento en Marina, vengo en disponer :
Declaradas reglamentarias en Marina las normas
UNE e INTA relacionadas a continuación, se anulan
del torno II de "Especificaciones de Materiales em
pleados en la Marina de Guerra", Pinturas, las que se
citan :
UNE 7 072. Aprobada por Orden Ministerial 3.100
de 1959 (D. O. núm. 242).—Anula a MM-2407,
página 49.
UNE 48 044 (1.a R.). Aprobada por Orden Ministe
rial 5.334/67 (D) (D. O. núm. 271). — Anula a
MM-2834, página 80.
INTA 16 02 05A. Aprobada por Orden Ministerial
número 4.487/66 (D) (D. O. núm. 237).—Anula a
las MM-2406' y MM-2502, páginas 48 y 55, res
pectivamente.
INTA 16 04 02. Aprobada por Orden Ministerial
número 1.893/61 (D. O. núm. 140). Anula a
MM-2402, página 47.
INTA 16 12 03. Aprobada por Orden Ministerial nú
mero 3.004/63 (D. O. núm. .153).—Anula a MM
2845, página 102.
INTA 16 23 11. Aprobada por Orden Ministerial nú
mero 1.893/61 (D. O. núm. 140). Anula a MM
2411, página 50.









Resolución núm. 796/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don Fernando Andrés Ruiz López embar
que en la corbeta Nautilus debiendo cesar en la cor
beta Diana.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de mayo de 1971. '
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 797/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Comandante de Máquinas don José M. Rodríguez Touza
pase destinado como Profesor de la ETEA, con carác
ter voluntario, cesando como jefe del Servicio de Má
quinas de la fragata rápida Liniers cuando sea rele
vado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado A),inciso IV), artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 566/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se dispone que el Capitán de Intervención de la Ar
mada don Sebastián Moll y de Miguel cese en el uso
de la licencia por asuntos propios en que se halla y
pase a la situación dé "supernumerario", en las con
diciones que determina la Orden Ministerial 1.096/67,
de 3 de marzo (D. O. núm. 59).
El expresado- Oficial debe quedar advertido de la
obligación de seguir abonando mensualmente las cuo
tas que le correspondan a la Asociación Mutua Bené
fica de la Armada.
Madrid, 8 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 794/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Joaquina Jesús Palacio y Sánchez
Izquierdo al Teniente de Navío don Pedro Zarandona
Vidal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
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Resolución núm. 798/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en- la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen Mas Lacave al Teniente de
Máquinas clon Francisco Javier Gómez Conde.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excnios. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 799/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Jesús Vidal Feijoo al Alférez-Alumno de Máqui
na don Manuel Rabanal Vizcaya ; no pudiendo hacer
uso de la presente autorización, con arreglo al párrafo
2.° del artículo 4.Q de la expresada Ley, en tanto no
alcance el (.1npleo de Teniente.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 800171, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría de las Mercedes Sánchez de Vivar Alvarez al Al
férez-Alumno de Máquinas don Carlos Molíns de
Sas; no pudiendo hacer uso de la presente autoriza
ción, con arreglo al párrafo 2.° del artículo 4.° de la
expresada Ley, en tanto no alcalice el empleo de Teniente.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 795/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. Se nombra Comandante
de la barcaza de desembarco K-2 al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Martín Pels Zá
rate, que cesará en la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicha barcaza el día 18 de junio del pre
sente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 315/71 (D).—Por haber
cumplido el día 7 del actual la edad de cincuenta y
seis arios reglamentaria, señalada en el artículo 66 del
vigente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77), se dispone que, a partir de dicha
fecha, el Alférez de Navío don Vicente Barceló Ar
bona cause baja en la misma.
Madrid, 7 de mayo de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 568/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promovida por el Capitán de Fragata don José Javier Pérez
Aguirre, se concede plaza de gracia en las Escuelas
de la Armada a los nietos varones del General de
Brigada de Infantería don Rafael Carrasco Calderón,Medalla Militar, y el mismo beneficio, para ingresar
corno funcionarios civiles al servicio de la Adminis
tración Militar, a sus nietos de ambos sexos, como
comprendidos en el artículo 12 de la Ley 15 de 1970
(D. O. núm. 186), corregida en el Boletín Oficial delEstado número 307, de 24 de diciembre de 1970
(D. O. núm. 298).
Madrid, 8 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Cuerpos de Oficiales.
Ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Resolución núm. 567171, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Solicitado por los intere
sados, de acuerdo con lo dispuesto en la transito
ria 5.a del Decreto número 3.147/67 (D. O. núme
ro 12/68), se dispone que los Capitanes de Corbeta
don Eloy Señán Ferrer y don Emilio Ramírez de
Arcos ingresen en el Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada (Rama :le Electricidad-Electrónica), con an
tigüedad de 15 de abril del año en curso, y causen
baja en el Cuerpo de procedencia.
Madrid, 10 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución. núm. 112/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se rectifica la Resolución núme
ro 95/71, de 19 de abril último (D. O. núm. 91), de
esta Dirección de Enseñanza Naval, en el sentido
de que queda sin efecto la designación del Capitán de
Corbeta (Escala de Mar) don José María Mollfulleda
Buesa, Jefe del Tercer Escalón de la Escuela de Gue
rra Naval, por la que se le adjudicaba plaza para
realizar el curso .de Información de Estadística, a
desarrollar por el Alto Estado Mayor.
Madrid, 10 de mayo de 1971.








Resolución núm. 569/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad del 10 de mayo de 1971 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
al 'Cabo. primero Especialista (V) de Infantería de
Página 1.148.
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Marina Agustín Guillén Macías, confirmándosele en
SU actual destino del TEAR.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 570/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta (le la Direc
ción de Enseñanza Naval, por haber superado el cur
so realizado al efecto, y con arreglo a lo establecido
en la norma 10 de las provisionales para Tropa,
aprobadas por la Orden Ministerial número 69/1060
(D. O. núm. 5) y modificada por la número 24 de
1964 (D. O. núm. 2), se les reconoce la aptitud de
Buceador Ayudante y se promueve a la clase de Sol
dados distinguidos, con antigüedad de 1 de abril de
1971, a los Soldados de segunda de Infantería de Ma
rina Francisco Alcaraz Albaredo, Juan A. Alberca
Terrón, Hermelando Regal Aparici y Juan Berdú
Quiles.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Advertido error en la publicación de la provisión
de destinos -de los Cuerpos de Oficiales de la Ar
mada, publicada como anexo al DIARIO OFICIAL nú
mero 104, de fecha 8 de mayo del corriente ario, se
entenderá rectificada en el sentido de anular la vacante
de Comandante de Máquinas (CL) para la Comisión
de Combustibles e ICO de la Zona- Asturias-Santan
der, que fue incluida por error en la relación remitida
para su publicación en el mencionado DIARIO.
Madrid, 13 de mayo de 1971.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 406/71 (D. O. núm. 56), se entenderá recti
ficada en el sentido de que la fecha desde la cual se
le concede el segundo reenganche, por tres arios, al
Cabo primero de la Especialidad Mecánica José
L. Gómez Rodríguez es la de 10 de enero de 1971,
en lugar de la de 10 de enero de 1967, como por
error así apareció en el referido DIARIO OFICIAL.
Madrid, 13 de mayo de 1971.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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